







com bolsas de IC Jr. para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na UFPR, 















$V)HLUDVGH&LrQFLDVSURPRYHPDSDUWLFLSDomRDWLYDGRVDOXQR s na 
VXDIRUPDomRLQWURGX]LQGRQDVDODGHDXODHQDHVFRODDWLYLGDGHVTXHHQYROYDP




















Acredita-se que, muito mais do que promover a aprendizagem dos 
FRQWH~GRVDVDWLYLGDGHVGD)(&,7(&VmRSUiWLFDVSHGDJyJLFDVGHVDILDGRUDV
FRPSDWtYHLVFRPDYLGDHPFRQVWDQWHWUDQVIRUPDomR$HGXFDomRHPFLrQFLDH
tecnologia favorece a interdisciplinaridade e amplia a capacidade comunicativa. 
(PVXDVpWLPDHGLomRD)(&,7(&SRVVXLSDSHOVRFLDOHSULQFLSDOPHQWH
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